



























Abstract:Qing court＇s rescue of boats and survivors of shipwrecks matched its position as
the biggest country in East Asia． Ｒescues were offered to foreign mission boats and their passen-
gers，although a majority of them were merchant boats． The sea area covering Yellow Sea，East
China Sea and South China Sea，which is surrounded by the Continent of Asia and the first island
chain in the Northwest Pacific Ocean，is just like the“Mediterranean Sea”，in Asia． Although
the relations between China and other tributary states seemed unequal，they were not colonial re-
lations． Thus Luzon，which was further away from China，tried to join the tributary system． How-
ever，these traditional geopolitical relations and international salvage system were broken by west-
ern colonialists． This was especially so after the invasion of Britain，which transformed this area
that used to be under the protection of the Qing Court into a battleground of western powers． Tai-
wan，which was regarded as an underdeveloped region far away from the central government，be-
came the plunder of western invaders． In order to defend its sovereignty over the islands，the Qing
Court was forced to develop the residential area of the aboriginal peoples in Taiwan． However，
this measure did not change the deteriorating fate of the Qing Court． Taiwan was finally occupied
by Japan，a new power in East Asia． The change of salvage policy towards foreign survivors of
shipwrecks in Taiwan mirrored changes in the international geopolitical relations in East Asia．
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别发生在嘉庆七年 (1802)和嘉庆十一年 (1806) ，出发时间都在十月，出发地都是琉球
姑米山〔1〕，最终漂收于台湾淡水鸡笼大武仑外洋、澎湖吉贝屿等地，漂流时间最长 28
天，最短 5 天。进贡船队由两只船组成，分别是正贡船 (头号贡船)与常贡船 (二号贡
























边各国中漂来船舶数量，其数最多。漂流船从那霸出发的有 6 只，从八重山出发的有 2
只，从麻姑山、宫古岛、久志郡川田村、大宜郡喜如嘉村，以及那霸所属某地出发各 1
只。其中漂至台湾噶玛兰厅的船有 7 只，淡水厅有 4 只，凤山县、台湾南路番地四浮銮洋
面各 1 只。遭风漂流的季节，主要集中在每年的秋冬季，即九月至来年的四月，共计 10
次。究其原因，自然与强对流天气和秋冬季盛行风向有关，正如李鼎元 《使琉球记》所
言:“按琉球国，在泉州之东:自福州视之，则在东北。是以去必孟夏，而来必季秋;乘
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了各国相互厮杀的战场。原本被列为“化外之民”，与大陆移民基本上和平相处的台湾原
住民，他们生存的“化外之地”，因其有别于建章立制的 “教化之区”，而成了西方列强
趁机掠取的“无主空间”。清政府被迫改变现状，“开山抚番”，以保住外洋岛屿国土。然
而，清政府的这一举措，固然顺应了国际地缘政治关系的转变，却无法改变自己日趋衰落
的国势。最终台湾还是在大清国的手里，被东亚新霸主日本吞并。
台湾外国漂流民的政府救助制度的变化，如一面镜子，清楚地反映了清代东亚海域国
际地缘政治的风云变化。
作者李智君:厦门大学人文学院历史系教授 (福建厦门:361005)
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无远弗届与生番地界———清代台湾外国漂流民的政府救助与外洋国土理念的转变
